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IOX[LQ1D&O!IOX[LQ&D&O!IOX[LQ1D62
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DQGIRUDJLYHQFXUUHQWLQFUHDVLQJYDOXHVUHIOHFWLQFUHDVLQJJOXFRVHFRQYHFWLRQIOX[HV7KHQDV
SUHYLRXVO\ GLVFXVVHG IRU GLIIXVLRQ H[SHULPHQWV WKHVH YDULDWLRQV FDQ EH FRUUHODWHG WR WKH
K\GUDWLRQ VFDOH RI LRQV+RZHYHU WKH LQIOXHQFHRI WKH LRQ K\GUDWLRQ RQ WKH FRQYHFWLRQ IOX[ LV
GLIIHUHQWVLQFHIRUDIL[HGFDWLRQRUDQLRQ LQFUHDVLQJYDOXHV LH LQFUHDVLQJFRQYHFWLRQIOX[HV
DUHREWDLQHGIRUGHFUHDVLQJDQLRQRUFDWLRQK\GUDWLRQ
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WKDWWKLVLQFUHDVHZDVFRUUHODWHGWRWKHVDFFKDULGHGHK\GUDWLRQLQSUHVHQFHRIHOHFWURO\WH0RUH
SUHFLVHO\PRUHK\GUDWHGLRQVDQGLQFUHDVLQJHOHFWURO\WHFRQFHQWUDWLRQVZHUHIRXQGWRLQFUHDVH
WKHVDFFKDULGHGHK\GUDWLRQDQGWKHQWKHVDFFKDULGHWUDQVIHUWKURXJKWKHPHPEUDQH
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SHUIRUPDQFHV 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GHK\GUDWLRQ LQ SUHVHQFH RI HOHFWURO\WH FRPSDUHG WR WKH GLIIXVLRQ RQH PDLQO\ IL[HG E\ WKH
PHPEUDQHSURSHUWLHVPRGLILFDWLRQ
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